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「賽馬會香港歷史學習計劃」由嶺南大學主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助，致力
推廣本地歷史，增強中小學生對香港的認識，及保存香港的公共文化資源。計劃內容
包括實地考察、口述歷史工作坊、專題講座、流動展覽及提供學習教材套等多元化的
教學活動。
華人一直佔香港人口的多數。在英國人佔領香港以前，他們主要是透過務農、
打魚、做小買賣和當石匠維生。開埠後，香港開放為自由港，提供了大量就業
機會，吸引了華南一帶生活無著的人士到港謀生。這些人主要在香港靠苦力維
生，或經營小生意。他們沒有政府資助，在香港也無依無靠，於是按照傳統，
自行組織分別以籍貫、姓氏和行業的會館、宗親會和公會互相照應、調解糾紛
等。
自19世紀中起，中國政局動盪不安，加上九
龍在1860年成為英國殖民地，令香港人數日
益增加。不少華人在此時舉家從廣東移居香
港，當中包括士紳商賈。
此時在華人社會崛起的買辦、南北行和金山
莊商人對維護自身利益的意識和參與社會公
益的訴求與日俱增。鑒於華人富商的崛起
和籠絡華人的重要性，港英政府開始與華人
精英合作，協助政府提升管治華人社會的能
力。
1884年，時任港督寶雲委任了首名華人常任
立法局議員，開創了華人精英晉身政壇的先
河。
1898年，英國租借新界，令香港華人人口有所增長。隨著愈來愈多華人精英的
崛起，政府與他們的合作也日漸增加。華人開始履行政府的某些職務，地位有
所提升，華人的待遇也稍為改善。
上環荷李活道的文武廟，除了宗教功能
以外，亦是區內華人議事及仲裁解紛的
場所。
1872年落成的東華醫院是由華商推動籌
措和港英政府支持下創辦的慈善團體，
是香港華人發展的歷程碑，亦是港府與
華人精英合作的開端。
1926年成立的鄉議局是代表新
界居民利益的組織，在1959年
成為政府的法定諮詢機構。
社會概覽
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早期華人的生活寫照
1842年英國佔據香港島後，積極發展北岸灣仔至中上環一帶的土地，規劃為 
「維多利亞城」，經營港口商貿。
生計
承接開埠所帶來的機遇，不
少華南人士來港謀生，但他
們的知識水平有限，大多靠
勞力維生，成為苦力和打石
工人；部分來港的艇戶及商
販則在臨海的上環蘇杭街搭
建棚屋，經營小生意，形成
最 早 的 華 人 商 業 區 ， 統 稱 
「下市場」。
華洋分治
為確保歐洲商人有足夠的土地營商，殖民地政
府特意於上市場（上環荷李活道及太平山一
帶）和下市場（蘇杭街一帶）劃出華人活動地
區；中市場（中環街市對上山坡）則毗鄰西人
商住區。隨著中環發展，華人數量急增，加上
西人不欲與華人比鄰而居，又不滿華人在其居
所附近開設賭館及妓院，1844年，政府將華人
遷往上環太平山區，此後成為華人聚居之地。
醫療與衛生
早年香港欠缺專為華人服務的醫院，病重者往往
被送到安放死者和靈位的廣福義祠，衛生情況日
差，引起社會輿論。1872年，東華醫院落成啟
用，為華人提供廉價中醫藥服務。大量國人因國
內政局不穩南下避難，令華人居住環境日趨擠
逼，衞生情況惡劣，人畜共住一室的情況普遍，
老鼠常見。1894年5月，太平山區爆發鼠疫，造
成超過2,000人死亡。
華人的新社區：九龍發展
油麻地是九龍最早建設的華人社區，早於1870
年代已經十分興旺，由於地處海旁，居民多為漁
民，他們到區內的天后廟求平安，又慣在廟前廣
場晾曬船上麻纜。蓬勃的漁業令不少村民前來開
設修船店舖，漸漸發展成市集。除了有修船與提
供麻纜的商店外，還有涼茶舖、茶室、雜貨店、
理髮店、米舖、長生店等，甚至有現已絕跡的妓
院和鴉片煙館。
搬運工人 平民市集
太平山區
鼠疫爆發期間，英軍於太平山街一
帶進行消毒工作，俗稱「洗太平
地」。
19世紀末的油麻地沿岸地區
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商界翹楚
在早期香港謀生的華人中，有少數透過販賣鴉片、開設賭場、妓院或承辦工程
致富。19世紀中起，不少士紳商賈到港，當中的一些華裔買辦、南北行和金山
莊商人利用其龐大的華人社區網路與雄厚的資本逐漸崛起，成為華人社會新興
的勢力。
何東是香港開埠後第一代的歐亞混血兒。此身份和在中
式傳統家塾與西式中央書院學成的雙語能力令他在香港
大展身手。何東畢業後先任職廣東海關，後離職到渣甸
洋行工作，扶搖直上，位居買辦要職。同時，何東亦
自資成立「何東公司」，主要業務是房地產、貿易、航
運、保險、食糖等。
1900年，何東辭去渣甸的職位，全力發展自己的生意。
由於早得先機，在1898年前已在新界買入大片土地，
因此有足夠土地和資源發展，財富隨著香港人口急速
膨脹而迅速增長，其家族成為戰前香港最顯赫的華商家
族。1955年，他獲英女王賜封大英帝國爵級司令勳章。
李陞為廣東新會人，1854年為避太平軍之亂逃難到香港，自
此留在香港發展。他所開設的和興號金山莊是經營北美轉口
貿易的龍頭大行。1881年，和興號所繳納的稅款已成為全港
商號之冠。1877年，他創辦了安泰保險公司，承保來往香港
與中國、東南亞、美國、澳洲等地的船隻。
安泰在1881年成為第一家加入香港總商會的華資企業，打破
一直以來洋商壟斷商業和金融業的局面。另一方面，他大力
投資地產，在港島九龍一帶購入大幅地皮發展，更成為英資
地產公司置地的公司股東兼董事。李陞死後的遺產高達600
萬元，比同年香港稅收總額多出180萬，堪稱當時香港華人
首富。
李陞 (生年不詳-1900)
何東 (1862-1956)
李陞兼營鴉片、錢
莊、賭場等生意，
是華商之中首屈一
指的大戶。
何東樂善好施，在臨
終前更設立何東爵士
慈善基金，支持慈善
專業。
在渣甸洋行工作期間，
何 東 個 人 的 財 富 、 名
聲、社會地位與人脈與
日俱增 。
李陞亦關注華人社
會，他促成東華三
院的落成，是其中
一名創院總理。
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商界翹楚
郭甘章出身於水上人家，在鴉片戰爭期間為英軍輸送糧
水，在香港開埠後便移居該地。1852年，郭甘章在上海
興建船塢，專門修理外國船舶，兩年後將修理船舶的業務
伸展至香港。他的事業在1860年代起進入黃金時期。在
成立發興行後，以十多年的時間，發展出一支頗具規模的
省港澳客輪隊伍，成為當年香港航運界的華人船王。
他也將業務擴展至地產及其他生意，成為獨當一面的富
商，據1881年的統計資料，郭甘章是該年香港繳納最多
差餉的人。這時的郭甘章已經是華人領袖中的表表者，在
街坊公所和東華醫院中扮演舉足輕重的角色。
高滿華為潮籍澄海人士，早年在暹羅（今泰國）當苦
力和廚師，稍有積蓄後，買船親自販運貨物往返潮
州，後來在曼谷開設元發盛碾穀廠，將碾成的白米運
往香港售賣。1853年，高滿華從同鄉高元盛手中接掌
元發行，經營中暹貿易生意。
他主力經營暹羅白米的進出口生意，並兼營南北土
產，規模愈做愈大，成為華商中的龍頭商號。當時上
環文咸街一帶形成俗稱「南北行街」的轉口貿易區，
聚集了鄉籍各異的華商，彼此之間有時會產生矛盾和
糾紛。有見及此，高滿華聯同各籍南北行商的龍頭，
在1868年一同設立「南北行公所」。
郭甘章 (生卒年不詳)
高滿華 (生年不詳-1882)
1845年，英資的鐵行
輪船公司在香港設立分
行 ， 郭 甘 章 獲 聘 為 買
辦 ， 開 始 涉 足 輪 船 業
務，從而致富。
1869年，政府籌辦東華
醫院，財力地位兼備的
高滿華被南北行同業推
舉為倡建總理。
「南北行公所」為香港
第一個結構完整的華人
行業組織，用以排除不
同鄉籍華商間的矛盾和
糾紛，並維持南北行各
業之間的公平競爭。
鐵行公司無意繼續經營
的 機 械 工 程 部 和 船 廠
在1854年被郭甘章購
入，讓他能將業務伸展
至香港。
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政界領袖
黃勝於澳門出生，曾入讀馬禮遜紀念學校和在美國麻省
留學，回港後從事印刷及翻譯工作，後在報業界大展拳
腳。1858年，政府委任他為高等法院的陪審員，開華人在
法院任事之先河。1870年，黃勝參與興辦東華醫院，是唯
一一位與華洋商行無直接關係的人士。
黃 勝 會 通 中 西 的 背 景 與 能 力 令 他 成 為 政 府 想 吸 納 的 對
象。1876年，黃勝獲港督堅尼地委任為中國語文考試委員
會委員。1883年，黃勝歸化英籍，翌年被港督寶雲委任為
香港首名華人常任立法局議員，為爾後華人精英晉身政壇打
開方便之門。
周壽臣出生在香港黃竹坑新圍，幼年入讀中央書院，
被清政府選為赴美留學幼童，成績優異。後來清政府
終止有關計劃，令他無法升讀大學。歸國後，周壽臣
出仕清廷。1911年，辛亥革命爆發不久，周壽臣偕同
妻兒辭官返港，投身商界、發展地產。
周壽臣學貫中西，名聲顯赫、人脈廣闊，擁有深厚的
行政和創辦實業的經驗，很快融入香港華人社會，成
為港英政府想吸納的華人精英。他在1919年和1921
年分別被委任為潔淨局議員和立法局議員，更在1926
年被冊封為爵士和被委任為首位華人行政局議員，打
破英國在香港管治的傳統，躋身香港最高權力核心的
其中一員。
隨著香港華人社會迅速發展、精英崛起以及大環境的影響，港英政府開始與華
人精英合作。1860年代，政府嘗試吸納華人精英到行政決策機構，成為政府與
華人社會的溝通橋樑。
黃勝 (1827-1902)
周壽臣 (1861-1959) 周壽臣在出仕清廷期間，由
翻 譯 員 晉 升 至 署 理 仁 川 領
事，後調任「奉錦山海關兵
備道兼山海關監督」，仕途
可說是平步青雲。
1918年，周壽臣聯同簡東
浦、李冠春、李子方和馮平
山 等 華 商 在 港 成 立 東 亞 銀
行，更曾出任銀行主席。
黃勝不時代表華商向
政府反映訴求，儼然
華人領袖。
黃勝在報業界的建樹包
括與伍廷芳創辦本地首
份中文報紙《香港中外
新 報 》 、 與 王 韜 合 辦
中華印務總局和資助創
辦《香港華字日報》、 
《循環日報》等。
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思想啟蒙家
王韜原為蘇州秀才，後因涉嫌向太平天
國獻策而成為通緝犯，於1862年來港避
居，其後一直協助英華書院院長理雅各翻
譯中國經典。1867年，王氏獲邀赴歐，
此行令其眼界大開，回港後記錄成《漫遊
隨錄》，奠定了日後的改革思維。
王韜以發展報業的方式推動國內改革。他先與黃勝合作，
在1871年於中環荷李活道29號成立中華印刷總局；再於
1874年2月創辦《循環日報》，成為香港首份由華人出
版、供華人閱覽的報紙。他自任主編，發表社評政論，向
國人推廣西方制度優勝之處，並提出具體方法推行改革，
如重商、積極發掘資源、實行君主立憲。 
何啟原籍廣東南海，自幼接受西方教育，11歲便入讀中央
書院，其後留學英國，先後修讀醫科及法律，堪稱雙語精
英。透過多年在外的經歷，何氏明白到中國要達到真正的
富強，必須改革政治制度。
何啟與好友胡禮垣合著《新政真詮》，書中提出清廷在政
治上應效法英國，改革吏治及司法制度，並實行君主立
憲；經濟上應發展工商業及推動民營經濟。維新派也曾引
用此著來表達他們的改革主張。  
何啟肯定西方醫學的價值，積極在
華人社會中引進西式醫療服務。除
了在荷李活道興建雅麗氏醫院外，
還於1887年創立香港西醫學院，培
訓香港西醫，為本地華人服務。何
啟除了支持西醫書院的經費外，還
兼職教授法醫學及生理學。
自1894年中國在甲午戰爭中戰敗日
本後，何啟改為支持革命黨人推翻
滿清政府。除了為1895年興中會的
廣州起義起草對外宣言外，何氏多
番接觸外國記者，協助正面報導革
命黨的活動，增加輿論壓力。
19世紀末，中國被列強入侵，經歷多次戰敗，在港的知識份子接觸到西方學術
與法章制度，認為中國應效法西方，推行改革，致力喚起國人救國意志。
王韜 (1828-1897) 
何啟 (1859-1914)
昔日西醫書院所用之徽印，
題有’For Chinese‘ 的英
文字樣。西醫書院於1911年
演變為香港大學醫學院。
何啟（後排左一）與孫中山（
前排右一）在港合影。
《循環日報》在內地
及美澳等地也有銷售
點 ， 是 國 內 「 維 新
派」的啟蒙讀物。
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大慈善家
曹善允生於澳門，早年在上海學習國學，隨後赴英修讀法律，
學成後在港開設律師事務所，落地生根。有見本地學校發展緩
慢，曹氏向港督提出建立具英國公學形式的學校，讓華人子弟
能接受西方教育，提升知識水平。憑著他的努力爭取，先後建
成了聖士提反男校及女校。
作為香港大學的校董，他亦曾到上海拜會兩廣總督，從而取得
大量捐款，支援學府早年的運作。
有見傳統分娩方法為嬰兒及孕婦帶來風險，曹氏積
極推動西式產科醫療服務的發展。曹氏參與籌建
1904年成立的雅麗氏紀念產科醫院。該院訓練出首
批華人婦女助產士。此外，他又先後籌建何妙齡醫
院及贊育醫院兩所產科醫院。
鄧肇堅被譽為「慈善大王」，受其父鄧志昂的影響，年少時
已展現出為善最樂的風範，追隨父親的腳步加入東華醫院，
以27歲之齡成為該院最年輕的主席。
1933年，為配合九龍的發展，政府招標競投巴士專營權，結
果由鄧肇堅夥拍雷亮等人合股投得，成立了九龍巴士有限公
司。鄧氏擔任九巴董事局主席兼車務總監近半世紀，期間業
務不斷擴展。秉承「取之於斯，用之於斯」的精神，鄧氏全
力投入公益事務。九巴公司成為鄧氏多次捐獻的主要財富來
源。
在港華商在經商營利之餘，不忘兼負起對協助華人社會的使命感，積極推動教
育、醫療、社會公益等建設，對香港社會的發展有莫大貢獻。
曹善允 (1868-1953) 
鄧肇堅 (1901-1986)
建於1929年、位於屯
門青山的「香海名山」
牌坊。左側的石柱刻有
不少聲名顯赫的華人士
紳，而鄧肇堅亦榜上有
名，可見他年輕時已對
社會貢獻良多。
鄧氏的才能受到時
任 港 督 金 文 泰 賞
識，委任他為太平
紳士。
鄧氏贊助的基建設施眾多，如
學校、運動場等。圖為鄧肇堅
醫院門外鄧肇堅爵士的頭像。
在 曹 氏 連 番 上 書 及 募 捐
下 ， 1 9 0 3 年 聖 士 提 反 男 校 
（今聖士提反書院）建成，其
建於1930年的書院大樓至今
已成為法定古蹟。
昔日位於西營盤西邊街的贊育
醫院（今為社區中心）。該院
在曹氏與歐海倫醫生倡議下於
1922年成立，後來成為香港第
一所公立產科醫院。
主辦機構 捐助機構
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革命先烈
楊衢雲可說是香港反清革命先鋒。1892年與好友謝纘泰等
開設輔仁文社，匯集一批學兼中西的青年議論時局，培養革
命思想。據說當年國父孫中山亦是其聽眾。1895年，輔仁
文社與孫中山成立的革命組織興中會合併，並成為該會首任
會長，不久在港策動廣州首義，負責籌措軍餉及招募會員，
雖然失敗而回，但從中也吸納更多有志之士。
1900年，楊氏策動惠州庚子起
義，唯起義再告失敗。事後楊
氏決定留港，開設私塾教授英
文。翌年1月10日，楊氏於中
環結志街52號2樓寓所被清廷所
派的刺客暗殺身亡，終年僅40
歲。
謝纘泰與楊衢雲同是輔仁文社及興中會的成員，曾部署1895
年的乙未廣州起義，負責對外交涉及宣傳工作，利用報章
爭取輿論支持，並先後在港多份報章發表致光緒皇帝公開
信。1901年楊氏被剌殺，謝氏矢志替其報仇，與富商李紀堂
聯絡曾參與太平天國起義的洪全福，設總機關於中環德忌笠
街20號，名為和記棧，以水果店之虛，掩飾策動革命之實。
起義計劃於1903年1月在廣州發
動，唯因清吏偵悉，功敗垂成。
此後，謝氏放棄武裝起義，與外籍
友人創辦《南清早報》（今《南華
早報》），透過辦報開啟民智，鼓
吹國家改革與革命，以脫離帝國政
權的侵略。
19世紀末的香港在英國殖民政府管治下，思想多元開放，加上毗鄰中國，孕育
了不少革命中堅分子，致力策動推翻滿清統治的起義。
楊衢雲 (1861-1901)
謝纘泰 (1872-1938)
謝氏思想新穎，才智過人，於
1898年面世的「東亞時局形
勢圖」正出自其手筆。圖中以
列強環伺國土的形勢突顯國家
面臨四分五裂之慘況，藉此警
醒國人要自強救國。
1898年興中會會長楊衢雲（前排
左二）與孫中山（後排右三）及
日本志士等在日本合照。
1900年，謝氏數度在
港登船，與革命同志
共同籌謀於惠州三洲
田的起義。
楊衢雲之墓，位於跑馬地香港墳
場。據說為防止清廷派人騷擾，
墓碑不著一字，成為無字碑。
